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Riječ - dvije prije čitanja
Prvi broj »Podravskog zbornika«, koji je pred vama, po­
svećen je  30. godišnjici pobjede nad fašizm om , a ujedno  
treba biti još jedno »zrno« u razvoju kulturnog života 
Podravine. U 30 godina slobode Podravci su razvili svoj 
kraj do zavidne razine, realizirajući tako u praksi na­
predne zasade i poruke narodno-oslobodilačke borbe i 
socijalističke izgradnje. Osim na polju privrednog ra­
sta, vrlo mnogo je učinjeno i na području kulture. 
Ovom knjigom , u stvari, nastojali smo provesti u život 
staru ideju o izdavanju zbornika s podravskim  temama, 
koja je  bila već donekle i ranije oživotvorena predrat­
nim peteranskim  »Zbornikom seljaka pisaca« i poslije­
ratnim Brozovićevim  »Zbornikom  Muzeja grada K opriv­
nice«.
Ovo prvo godište »Podravskog zbornika« rezultat je na­
pora širokog kruga kulturnih radnika Podravine i Hr­
vatske. U okviru Izdavačkog savjeta, koji je okupljen  
oko M uzeja grada Koprivnice kao nakladnika, vodile su 
se zanim ljive i plodne rasprave o koncepciji i namjeni 
ove knjige. Bilo je očito da je zbornik neophodan za dalj­
nji razvoj pisane riječi i znanosti u Podravini i o Podra­
vini. I ne samo to: rečeno je  da bi našem kraju svakako  
dobro došao i list za kulturna i opća društvena pitanja, 
na čem u će se m orati u buduće poraditi.
»Podravski zbornik« pokušat će prikupiti najuspjelije  
radove o Podravini sa svih područja ljudske djelatnosti. 
Vrata suradnje stoga su otvorena svima. Naravno, sve 
radove nemoguće je bilo uvrstiti u prvi broj knjige, pa 
će se pojedina područja i ličnosti obradiyati sukcesiv­
no. Izdavački savjet je nakon opširnih rasprava odlučio 
da se u prvom  godištu  »Podravskog zbornika« objave te­
me koje su pred vama. Kod toga sm o vodili računa da 
zadovoljimo niz kriterija, rukovodeći se aktualnošću ra­
dova.
U prvom  dijelu knjige naći ćete radove vezane uz na­
predni m eđuratni pokret, socijalističku revoluciju i po­
slijeratnu izgradnju Podravine. Nakon toga pokušali 
smo vam predstaviti nekoliko značajnih ličnosti iz kul­
turnog života Podravine. Ova knjiga nadalje sadrži niz 
zanim ljivih tem a iz povijesti i zem ljopisa Podravine, 
koje se odnose na kom une Ludbreg, Koprivnica i Đur­
đevac. Na kraju  »Podravskog zbornika« možete pročita­
ti literarne priloge nekolicine suvrem enih podravskih
spisatelja. Dogovoreno je  da se u svakom  broju pred­
stavi njih nekoliko, pa oni koji nisu uvršteni u prvi broj 
neka se ne ljute, jer doći će na red.
Prvi broj »Podravskog zbornika« tiskali sm o u relativno 
ograničenoj nakladi, ali ipak dovoljno da podm irim o  
zanim anje čitalačke publike. S obzirom  na sadržaj, ova 
knjiga dobro će doći svim a koji žele nešto više sazna­
ti o Podravini, a prvenstveno je namijenjena učenicima, 
studentim a, znanstvenim  i prosvjetn im  radnicima, te 
radnicima u  udruženom  radu i poljoprivrednicima. U 
ovom, a i u idućim  brojevim a »Podravskog zbornika«, 
svi će oni naći poneko zanim ljivo štivo za sebe.
Na kraju valja spom enuti da je prvi broj »Podravskog 
zbornika« izdan uz materijalnu pomoć samoupravnih  
interesnih zajednica za ku lturu  općina Koprivnica, Đur­
đevac i Ludbreg, te Podravske banke i »Podravke«. Iz ­
davački savjet izražava im  i ovom prigodom punu za­
hvalnost.
O bjavljujući ovu knjigu pozivam o sve zainteresirane na 
suradnju u drugom broju »Podravskog zbornika«. Na 
kritikam a, sugestijama, prim jedbam a i drugim oblicima 
pomoći, također ćemo biti zahvalni.
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